











学習支援の取り組み  ＜配布用＞ 
久保山 健 (KUBOYAMA Takeshi) 
大阪大学 附属図書館 利用支援課 (サービス企画主担当) 










6. 入館者数・貸出数増加を検証  
7. 今後の課題：結びに代えて  
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1．自己紹介 
久保山 健 （くぼやま たけし） 
現在の所属 
   大阪大学 附属図書館（総合図書館 / 豊中地区） 
  利用支援課 サービス企画主担当 (6ヶ月+) 
経歴 







































2. 総合図書館ラーニング・コモンズの概要 (3) 
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3. 総合図書館での学習支援 (2) 
○Teaching Assistant (TA) 
・大学院生 計6名（経、人、理、基礎工、工、





 講習会 8回、参加者 24名 
 対応件数 960件 
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3. 総合図書館での学習支援 (5) 
○教員と連携した学習支援 











・期間 2011年度前期, 全13回 












誰 ？ 」 http://www.study-aid.net/contents/manabi-box/wani-
bookshelf.html 
ワニの本棚（高校生版）： 「表現規制問題って？」「ハング










 (1) 論文を収集し、読む意味とは? 
 (2) 論文を探す方法 
 (3) 書誌情報から論文を入手しよう 






























 ・「強み」は? 資料? 場所? PC? NW環
境? スタッフ? TA?  
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4. L.C.周辺のサービス、話題 (2) 
・シラバス指定図書コーナー 2011.3～ 
 
 - 全てのシラバス指定図書で 
 はない。2011年度は、当年 
 度に追加された図書を2冊。 
 - リストの提供や、全ての 
 図書の配置等が課題。 
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4. L.C.周辺のサービス、話題 (3) 
・キャリア支援図書コーナー 2011.8～ 
 
 - キャリア支援課との 
  コラボ 
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4. L.C.周辺のサービス、話題 (4) 
・ 図 書 館 コ ー ス リ ザ ー ブ サ ー ビ ス ； 









4. L.C.周辺のサービス、話題 (5) 
○場の活用、コラボの広がり 
 ・OPUS+（オーパス）映像コンテスト 
 ・English Cafe 
 ・ポスタープレゼンテーション（工学英語
Ⅱ） 
   *) 2-3つ目は理工学図書館。図書館報 45(1) 2011.8  P.4 参照 
 
 - 開かれた図書館というイメージが作られたから？ 
 - 他部署とのコミュニケーションのきっかけになる 
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4. L.C.周辺のサービス、話題 (6) 
○IT(PC)支援   <軽く> 
 かつてはコンピュータ室の場所の提供 
 今はサービスの一部 









4. L.C.周辺のサービス、話題 (7) 
○設備について補足 <軽く> 
 - ソファは置くべきか 
 - アメニティ向上や飲食、自販機、カフェテリア 
 - 電源コンセント 
 - OAフロアの設計 
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4. L.C.周辺のサービス、話題 (8) 
○飲食について 
・阪大図書館のルール 
 - フタ付き飲物はOK 
  但し、ラウンジコーナーではカップ飲料も可 
 - 食： 全て不可 
・自動販売機 
 カップ式の自販機 (ラウンジコーナー) 
 ペットボトルの自販機 (東出入口の脇) 
・課題：ルールをユーザに伝えられていない。 
    共有できていない 
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4. L.C.周辺のサービス、話題 (10) 
○飲食について：2009～2011のポスター 
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5. L.C.は図書館内にあるべきか (2) 
○雑談スペース？ 
・1回だけ観察調査をしてみた 
 - “質的調査”!? 
 - “証言”を客観的に評価する努力 







5. L.C.は図書館内にあるべきか (3) 








5. L.C.は図書館内にあるべきか (4) 
○個人的見解・理解 
  
 - 基本的にポリシーの問題!? 
 - 学習支援も求められるなら、提供する 
 - マンパワー/予算は経営の問題だが、新規事業
であるなら、既存業務の簡素化・効率化も。 
   #学習支援とはどこまで行うべき? 
 - 目標と手段の底上げ 
   #ラーニング・アドバイザーが教育実践センター、文学部等にも… 
- 資料の電子化・NW化 
   →来館ニーズの相対的減少 
   →場所の新たな活用法  
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      総合図書館で耐震改修工事 
2009年度 (5月) 総合図書館の開館時間延長（授業期）
平日：21時→22時 土日：17時→19時 祝日：新規(10-17時） 
 (6月)  総合図書館L.C.オープン 
2010年度 (12月) 総合図書館で早朝開館の試行 
   （8:40開館、授業期間）*)2月まで 
2011年度 (4月) 総合図書館で早朝開館の実施 
  （8:00開館、授業期間） 
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  - 非来館型利用にシフトしたことが大きいと推測 























6. 入館者数・貸出数増加を検証 (6) 
○貸出数増加の評価 
・人が集まったほど本を借りる学生が増えたわけ
ではない!?“貸出冊数／入館者数” の指数は 0.83 


































・上原恵美, 赤井規晃, 堀一成. ラーニング・コモンズ：そこで何を
するのか、何がやれるのか. 図書館界 63(3) 2011.9 
